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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
DUA halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1.(a) Dapatkan magnitud dan arah daya paduan air atas pintu sukuan seperti ditunjuk.
PG = Pusat Gravitijejaripintu=R=3m
lebarpintu=4m
(b) Tulis nota-nota mengenu manometer. Keterangan anda mesti mengandungi rajah
yang sesuai dan penerbitan rumus yang berkaitan.
(c) Suatu saluran terbuka segi empat tepat nFmpunyai kecerunan 1 mencancang ke 500
mengufuk. Dapatkan halaju purata dan discaj apabila kedalaman air ialatr 2 m, jka C
dalam rumus Chezy ialah 30 dan lebar dasar ialah 5 m.
(d) Tulis nota-nota mengenai bentuk optimum saluran segi empat tepat dan saluran
trapezoid. Keterangan anda mesti mengandungi rajah-rajah yang sesuai dan
penerbitan rumus yang berkaitan.
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2.(a) Tentukan garis strim untuk aliran dua-dimensi mantap dengan medan halaju
v = 2x2i - 8y, i.
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(b) Takrifkan lapisan sempadan. Suatu permukaan segi empat tepat (lebar 500 mm dan
panjang I m) diletak dalam air. Air mengalir dengan halaju bebas strim (rz-) 20 m / s
selari dengan permukaan. Nilaikan daya ricih bendalir atas permukaan dengan
mengandaikan aliran bergelora berlaku dalam lapisan sempadan. Bagi ui.,
P = 1000 kg / m3, P = l.2xl0-3 kg / ms. Taburan halaju dalam lapisan sempadan/ \ (v\'' 
"/oa*D'\-".i"'"h [,*J = [#J dan ro =0.o2250,i lffJ
(c) Tulis nota-nota mengenai discaj melalui rongga dan tiub pitot. Keterangan anda mesti
mengandungi rajah-rajah yang sesuai dan penerbitan rumus yang berkaitan.
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3.(a) Terbitkan persamaan kamiran momentum. Keterangan anda perlu mengandungi rajah-
rajah yang sesuai.
(b) Air mengalir turun ke dalam sungai melalui suatu apron lebar diperbuat daripada
keluli licin. Andaikan suatu lapisan sempadan bergelora terbentuk. Anggarkan
regangan ricih sempadan dan tebal lapisan sempadan 60 m selepas pintu masuk apron.
Guna data berikut:
V =I.14x 10-' kg / ms
(c) Tulis nota-nota mengenai:
(i) Kelikatan murlak dan kelikatan Kinematik.(ii) Nombor Reynolds bagi paip.(iii) Persamaan-persamaan untuk mengira faktor geseran paip (tr ).
(r00/r00')
4.(a) Suatu keping rata licin 2 m panjang dan 50 sm lebar diletakkan dalam suatu aliran
(laminar) angin l0 m / s. Kira ketebalan lapisan sempadan pada pertengahan keping.
P=lkg/m3,
(b) Terbitkan- persamaan momentum bagi aliran mantap dan seragam dalam paip.
Keterangan anda perlu mengandungi rajah-rajah yang sesuai. Seterusnya terbitkan
(i) Persamaan Hagen-Poiseuille.(ii) Persamaan Darcy-Weisbach.
(c) Suatu bendalir melalui suatu paip berdiameter 30 mm dengan halaju purata O.2mls.
Diberi F =5x10-2 kglms dan p = 1000kg/m3, kira halaju maksimum dan halaju
10 mm dari dinding paip.
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